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ABSTRAK
Agung Dwi Handoko. E0011009. 2015. PENGAJUAN KASASI PENUNTUT
UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTIE MENGABAIAKAN FAKTA-
FAKTA DIPERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA DAN IMPLIKASI
PENGABULAN (STUDI PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR: 209
K/PID.SUS/2014)
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab
permasalahan mengenai kesesuaian pengajuan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Sleman dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP dan kesesuaian pertimbangan
hakim dalam memutuskan kasasi berdasarkan ketentuan KUHAP.
Penelitian hukum ini merupakan merupakanpenelitian hukum normati
yang bersifat prespektif dan diterapkan dengan pendekatan kasus. Penelitian
hukum ini menggunakan henis dan sumber bahan skunder yang terdiri dari bahan
hukum primer dan skunder. Teknik pengumpulan sumber penelitian ini dilakukan
dengan studi kepustakaan. Teknik analisis penelitian menggunakan teknik analisis
dedukti silogisme.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan
bahwa pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Sleman telah sesuai
dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP khususnya huruf a dan
b.Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasasi telah sesuai dengan ketentuan
pasal 253 ayat (1) KUHAP dan pengambilan putusan makamah agung terhadap
permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 254, Pasal 255 dan Pasal
256 KUHAP.
Kata Kunci: Kasasi, mengabaikan fakta-fakta dipersidangan, Narkotika
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ABSTRACT
AGUNG DWI HANDOKO. E0011009. 2015 SUBMISSION CASSATION
PROSECUTOR ON A JUDEX FACTIE IGNORING THE COURT’S FACTS
OF NARCOTICS CASE AND IMPLICATIONS GRANTING ( A Study
Supreme Court No. 209 K / Pid.Sus / 2014)
This legal research aimed to exemain and answer the problems
concerning the suitability of the Prosecution's cassation submission Sleman’s
District Public Prosecutor of Article 253 paragraph (1) the Code of Criminal
Procedure and the adequacy of the consideration of the judges to decide cassation
based on the provisions of the Code of Criminal Procedure.
This study was a normative law research giving prescription and applied
by case approach. This legal research using types and sources of secondary
materials consisting of primary and secondary legal materials. The technique of
collecting the source of this research with the study of literature. The technique of
analyzing law material was conducted using deductive syllogism method.
Based on the results of research and discussion lead to the conclusion that
the prosecutor’s submission cassation Sleman’s District Court in accordance with
the provisions of Article 253 paragraph (1) Criminal Code particularly points a
and b. Consideration of judges in deciding an appeal in accordance with the
provisions of Article 253 paragraph (1) Code of Criminal Procedure and the
decision of the Supreme Court decision on the cassation in accordance with the
provisions of Article 254, Article 255 and Article 256 of the Criminal Procedure
Code.
Keywords: Cassation, ignore the facts in court, Narcotics
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